énekes vigjáték 3 felvonásban - egy német vigjátékból írta Harsányi Zsolt - zenéjét szerzette Vincze Zsigmond - rendező Kassay - karnagy Mártonfalvy György by unknown
VÁROSI
Folyó szám 74. Telefon szám 5 4 5 —655. O ) bérlet 18. szám.
Debreczen, 1912 november 30-án szombaton:
i m ónálló
ezredes •
Énekes v íg játék  3 felvonásban. Egy ném et vígjátékból. Irta  : H arsányi Zsolt. Zenéjét szerzetté : Vincze Zsigmond. Rendező : Kassay.
Karnagy: M ártonfalvy György. ____________________ ________________
Szem élyek:
Gróf Szentm arj ay ezredes — — — — K assay Károly B  G ravenstedt György herczeg, hadnagy
enke, leánya _ _ _ _ _ _  Aranyossy A nna B Kem ény j — —
[elemen, őrnagy — — — — — — Lángh Lajos B  Csók | hadnagyok
Terézia, a felesége — — — — — — Vámos Gizi B  N agym áté )
íass kap itán y  — — — — — — Szakács Árpád B  ‘Após tagi Soma — — — —
argit, a felesége — — — —• — — Székelyné B  Szakáll, őrm ester — — —
rnyeiné, egy főhadnagy özvegye — — M. Tordai Erzsi B- Miska, György kutyam osója
Von P lanitz-N euhauser főhadnagy ad ju táns L. F arkas Pál B  K ati, az ezredes szakácsnője
Olga, a  felesége — Kállayné f  Szekerkáné







M áthé Gyula 
Borbély Lili 
H . Serfőzi E tel
Színház után villamos kocsik állanak a  közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felmerülendő m ulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
ezdete este *7\  órakor, vége IQ óra. után-
ZEsti penztárnyitás G és ‘b órakor.
kérőin délután rendkívüli mérsékelt helyárakkai ijjusági előadás:
Vasgyáros.
Szinmü.
T u á rn a p  d ó h b ú
mérsékelt h e lyárakka l:
O perette.




„  Hétfőn : Lengyel zsidó, népdráma, Szenes legény, szenes leány, operett m űsor . A )  bérlet. Kedden: Limonádé ezredes, énekes vígjáték B) bérlet. Szerda 
délután • Vaseváros, szinmü. Ifjúsági előadás. Bérletszünet. E s te : Párisi élet, operette O) bérlet. 
OsütörtököT Koffmann meséi, opera A) bérlet. Pénteken : Miniszterelnök, komédia. Újdonság 
B) bérlet Szombaton: Miniszterelnök, komédia C)_bérlet. Vasárnap délu tán : Tenfferósz Kató, 
operett. Mérsékelt helyárakkai. Bérletszünet. E s te : M iniszterelnök, komédia. Kis bérlét.
Folyó szám TÉh ~Vasárnap, deczember 1-én : Kis bérlet 8. szám.
D. u. 3 órai kezdettel MÉRSÉKELT helyárakkal: f  Este 7*|2 órai kezdettel RENDES helyárakkal:
íeányvásár
O perette.
D ebreczen u .  k ir. váró* k ö n y v  n y o m d * -v állé lé ta . IOT2.
párisi élet
O perette.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1912
